Morfología y actores urbanos, formas de crecimiento en la periferia urbana.  

El caso de Tunja, Boyacá, Colombia by Hidalgo Guerrero, Adriana
Plano 1. Localización de Tunja dentro del contexto urbano territorial colombiano 
Tunja
UBICACIÓN DE TUNJA, BOYACÁ Y COLOMBIA. 
Fuentes: Mapa Colombia: Academia Luventicus. Disponible en: http://www.luventicus.org/articulos/04JyE009/boyaca.html y Mapa de Boyacá en el 
Documento Corredor Industrial en Boyacá, disponible en http://www.ciboyaca.rds.org.co/educacio.php
LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS INDICADOS EN EL TEXTO SOBRE DESARROLLO 
URBANO TERRITORIAL COLOMBIANO 
Elaboración propia a partir de Plano IGAC 1999. Disponible en http://www.zonu.com/colombia_maps/m_colombia_politico.htm ORGANIZACIÓN URBANO REGIONAL DE COLOMBIA 
Fuente: DANE 1993, IGAC 1995. Disponible en http://ssiglims.igac.gov.co/ssigl/mapas_de_colombia/galeria/IGAC/Tematicos/35101.jpg









































































































































































































































1 0 1 2 30,5
Kilometers
Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957, 1973, 1989  y 2005
Plano 6. Amenazas urbanas 
Fuente: Elaboración a partir del POT 2001
























Continuo 101,9 23,9 19,0 12,8 4,7 162,3 13,6%
Discontinuo 5,4 36,9 44,7 129,4 241,3 253,7 711,3 59,4%
Llenado 29,2 33,9 99,7 157,3 320,0 26,7%
Sin dato 3,0 3,0 0,2%
Totales 107,3 60,8 92,9 176,0 345,6 414,0 1.196,6 100,0%
9,0% 5,1% 7,8% 14,7% 28,9% 34,6% 100,0%
Periodos de crecimiento




















































































































a 1907 108,0 107,3
1908 a 1939 19,0 18,6 30,6% 78,0 60,8
1940 a 1957 52,0 31,3 33,7% 176,0 92,9
1958 a 1973 88,0 59,0 33,5% 256,0 176,0
1974 a 1989 139,0 79,6 23,0% 699,0 345,6
1990 a 2005 271,0 118,2 28,6% 983,0 414,0
Totales 569,0 306,6 25,6% 2.300,0 1.196,6
Crecimientos lineales Todos los crecimientos
Periodos de 
crecimiento























































































































10 Ensanche 26,5 8,5 7,5 1,5 43,9 3,7%
20 Suburbano 12,6 27,4 49,9 75,6 73,7 239,1 20,0%
30 Polígono 1,2 9,8 36,9 72,6 60,6 181,1 15,1%
40 Jardín 1,6 5,9 26,5 95,8 129,7 10,8%
90 Centro Histórico 107,3 107,3 9,0%
Subtotal FORMAL 107,3 40,3 47,1 100,2 176,2 230,0 701,1 58,6%
50 Barraca 0,1 0,9 6,8 42,3 50,1 4,2%
70 Marginal 20,5 45,5 59,4 154,1 101,2 380,7 31,8%
Subtotal INFORMAL 0,0 20,5 45,6 60,3 160,9 143,5 430,7 36,0%
Sin dato 0,1 15,5 8,6 40,5 64,8 5,4%
Totales 107,3 60,8 92,9 176,0 345,6 414,0 1.196,6 100,0%
% Formal 100,0% 66,4% 50,8% 56,9% 51,0% 55,6% 58,6%
% Informal 0,0% 33,6% 49,1% 34,3% 46,5% 34,6% 36,0%





Periodos de crecimiento Totales




























































































G3- Parques o Bosques




A 19070 500 1.000 1.500 2.000250
Meters












A0 88,0 88,0 7,4%
C 1,3 22,7 40,8 51,0 115,4 36,0 267,1 22,3%
CO 2,9 36,3 87,1 126,3 10,6%
D 5,1 12,6 17,7 1,5%
E 9,9 16,6 26,4 2,2%
EO 18,7 18,7 1,6%
F1 0,8 5,6 20,5 19,0 45,8 3,8%
F2 0,4 5,7 19,9 55,6 37,5 119,1 10,0%
FV 41,3 41,3 3,4%
G1 6,8 16,5 12,9 28,7 22,4 28,9 116,2 9,7%
G2 4,0 0,7 10,6 9,0 21,3 45,7 3,8%
G3 7,1 1,5 4,7 32,4 39,3 21,6 106,7 8,9%
H 14,3 5,3 10,7 10,3 40,7 3,4%
I 2,6 1,6 2,7 19,5 26,5 2,2%
J 19,7 10,4 15,3 11,0 4,3 60,7 5,1%
Sin dato 2,7 7,6 39,3 49,6 4,1%
Totales 107,3 60,8 92,9 176,0 345,6 414,0 1.196,6 100,0%
Tipo UA













































































































A 19070 500 1.000 1.500 2.000250
Meters
Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957, 1973, 1989  y 2005
Tipo UA a 1907 %
1908 a 
1939 %
A0 Centro Histórico 88,0 82,1%






F2 Unifamiliar 0,4 0,6%
FV Loteos Vacante
G1 Equpamiento PU 6,8 6,3% 16,5 27,1%
G2 Equipamiento PR 4,0 3,8%
G3 Parques-Bosques 7,1 6,6% 1,5 2,5%
H Industria
I Semirural
J Comercial Mixto 19,7 32,4%
O Sin dato
Totales 107,3 100,0% 60,8 100,0%





































































1908-19390 500 1.000 1.500 2.000250
Meters










F1 Loteos 0,8 0,8%
F2 Unifamiliar 5,7 6,2%
FV Loteos Vacante
G1 Equpamiento PU 12,9 13,9%
G2 Equipamiento PR 0,7 0,7%
G3 Parques-Bosques 4,7 5,1%
H Industria 14,3 15,4%
I Semirural 2,6 2,8%







C Informal 51,0 28,9%




F1 Loteos 5,6 3,2%
F2 Unifamiliar 19,9 11,3%
FV Loteos Vacante
G1 Equpamiento PU 28,7 16,3%
G2 Equipamiento PR 10,6 6,0%
G3 Parques-Bosques 32,4 18,4%
H Industria 5,3 3,0%
I Semirural 1,6 0,9%
J Comercial Mixto 15,3 8,7%
O Sin dato 2,7 1,5%
Totales 176,0 100,0%





























































































1940- 19570 500 1.000 1.500 2.000250
Meters





C Informal 115,4 33,4%
CO Informal Vacante 36,3 10,5%
D Multifamiliar 5,1 1,5%
E Enclave Cerrado 9,9 2,9%
EO Enclave Vacante
F1 Loteos 20,5 5,9%
F2 Unifamiliar 55,6 16,1%
FV Loteos Vacante
G1 Equpamiento PU 22,4 6,5%
G2 Equipamiento PR 9,0 2,6%
G3 Parques-Bosques 39,3 11,4%
H Industria 10,7 3,1%
I Semirural 2,7 0,8%
J Comercial Mixto 11,0 3,2%
O Sin dato 7,6 2,2%
Totales 345,6 100,0%






















































































































1958- 19730 500 1.000 1.500 2.000250
Meters





C Informal 36,0 8,7%
CO Informal Vacante 87,1 21,0%
D Multifamiliar 12,6 3,0%
E Enclave Cerrado 16,6 4,0%
EO Enclave Vacante 18,7 4,5%
F1 Loteos 19,0 4,6%
F2 Unifamiliar 37,5 9,1%
FV Loteos Vacante 41,3 10,0%
G1 Equpamiento PU 28,9 7,0%
G2 Equipamiento PR 21,3 5,2%
G3 Parques-Bosques 21,6 5,2%
H Industria 10,3 2,5%
I Semirural 19,5 4,7%
J Comercial Mixto 4,3 1,0%
O Sin dato 39,3 9,5%
Totales 414,0 100,0%





































































































































































































































































1974- 19890 500 1.000 1.500 2.000250
Meters
Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957, 1973, 1989  y 2005





































































































































































Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957, 1973, 1989  y 2005











% / Total 
crecim.
C 1,3 22,7 40,8 51,0 115,4 36,0 267,1 22,3%
% 0,5% 8,5% 15,3% 19,1% 43,2% 13,5%
CO 2,9 36,3 87,1 126,3 10,6%
% 2,3% 28,8% 68,9%
Periodo de crecimiento
Dimensiones en hectareas









































































































































Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957, 1973, 1989  y 2005











% / Total 
crecim.
D 5,1 12,6 17,7 1,5%
% 28,8% 71,2%
Periodo de crecimiento


































































































































Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957, 1973, 1989  y 2005











% / Total 
crecim.
E 9,9 16,6 26,4 2,2%
% 37,3% 62,7%




Diversidad en la oferta de urbanizaciones por loteo 























































































































































Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957, 1973, 1989 y 2005











% / Total 
crecim.
F1 0,8 5,6 20,5 19,0 45,8 3,8%
% 1,6% 12,2% 44,7% 41,5%




algunas urbanizaciones realizadas por el ICT en Tunja en el periodo 1958 y 1973 
algunas urbanizaciones realizadas por el ICT en Tunja en el periodo 1974 y 1989






































































































































































Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957, 1973, 1989 y 2005 











% / Total 
crecim.
F2 0,4 5,7 19,9 55,6 37,5 119,1 10,0%
% 0,3% 4,8% 16,7% 46,7% 31,5%
Periodo de crecimiento
Dimensiones en hectareas












































































































































































Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957, 1973, 1989 y 2005 











% / Total 
crecim.
G1 6,8 16,5 12,9 28,7 22,4 28,9 116,2 9,7%
% 5,9% 14,2% 11,1% 24,7% 19,3% 24,9%
G2 4,0 0,7 10,6 9,0 21,3 45,7 3,8%
% 8,8% 1,5% 23,2% 19,8% 46,7%
Dimensiones en hectareas
Periodo de crecimiento














































































































































Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957, 1973, 1989 y 2005 











% / Total 
crecim.
G3 7,1 1,5 4,7 32,4 39,3 21,6 106,7 8,9%
% 6,6% 1,4% 4,4% 30,4% 36,9% 20,2%
Dimensiones en hectareas
Periodo de crecimiento




































































































































Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957, 1973, 1989 y 2005 











% / Total 
crecim.
H 14,3 5,3 10,7 10,3 40,7 3,4%
% 35,1% 13,1% 26,4% 25,4%
Dimensiones en hectareas
Periodo de crecimiento
Salida sur de la ciudad: Precariedad de las obras de urbanización, la mezcla y diferentes 
grados de desarrollo de las edificaciones . 
Fuente: Mosaico construido a partir de  Fotos de RUIZ, N. 2006



















































































































te: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957, 1973, 1989 y 2005 











% / Total 
crecim.
I 2,6 1,6 2,7 19,5 26,5 2,2%
% 10,0% 6,2% 10,2% 73,6%
Dimensiones en hectareas
Periodo de crecimiento
Sector de Los Hongos. Mezcla de usos, alturas, estado de las construcciones y materiales que 
se perciben sobre el eje principal de este sector. 
Fotos de RUIZ, N. 2006






















































































































































Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957, 1973, 1989 y 2005 











% / Total 
crecim.
J 19,7 10,4 15,3 11,0 4,3 60,7 5,1%
% 32,4% 17,1% 25,2% 18,2% 7,1%
Periodo de crecimiento
Dimensiones en hectareas















Indefinido0 500 1.000 1.500 2.000250
Meters












HA 107,3 60,8 92,9 176,0 345,6 414,0 1.196,6
% 9,0% 5,1% 7,8% 14,7% 28,9% 34,6% 100,0%
* Dimensiones en Hectareas
Periodo de crecimiento
Plano 33. Tunja prehispánica, colonial y moderna. 
Plano 36. Calles, parques y Plazas del periodo 1905- 1939 
Elaboración propia a partir de fuentes indicadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939 
Mosaico de las Obras del centenario, objeto de los escándalos del 
Periódico El Vigía 
Fuente: ROJAS, Ulises. Tunja 400 años, 1939. p39
El acueducto, ¿al fin maravilloso? 
Fuente: ROJAS, Ulises. Tunja 400 años, 1939. p64 
Para el IV centenario de Tunja se promociona una moderna planta eléctrica 
adquirida por el Municipio 
Fuente: ROJAS, Ulises. Tunja 400 años, 1939. p56a 

















































































































0 500 1.000 1.500 2.000250
Meters
Elaboración propia a partir de fuentes indicadas
Plano 39. Calles y avenidas del periodo 1940-1957 
Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957 y otras fuentes indicadas 



















































0 500 1.000 1.500 2.000250
Meters
Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957 y otras fuentes indicadas
Plano 41. Transformación de la Escuela Normal de Varones en Universidad Pedagógica 
Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957 y otras fuentes indicadas
Plano 42. Las primeras urbanizaciones de vivienda obrera promovidas por el sector público 
Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957 y otras fuentes indicada

























































0 500 1.000 1.500 2.000250
Meters
Fuente: Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 1939, 1957 y otras fuentes indicada
Plano 45. Planos pertenecientes al Plan piloto de 1958 
Fuente AUA. Plan piloto 1958. 











































































1940- 19570 500 1.000 1.500 2.000250
Meters
Elaboración propia a partir de aerofotografías 1958 y 1973































































1940- 19570 500 1.000 1.500 2.000250
Meters
Elaboración propia a partir de aerofotografías 1958 y 1973
año Viv. Barrio





1963 48 Suárez Rendón
1964 50 Policía Nacional











1969 65 San Rafael
1970 446 Bolívar
1971 30 Curía
1971 10 U. Central
1972 198 Hunza
1972 60 Aquimin




































































1940- 19570 500 1.000 1.500 2.000250
Meters
Elaboración propia a partir de aerofotografías 1958 y 1973
Plano 49. Alternativa 2 del Plan de Desarrollo de 1976 y cuadro comparativo de algunas de sus realizaciones 
Fuente: PAL 1976
ZONIFICACION Y REGLAMENTO USOS SUELO 
Planeado Ejecutado 
Para los desarrollos residenciales se prevé una división en zonas de alta, 
media y baja densidad. 
Los fragmentos de urbanizaciones se realizan en diferentes lugares sin 
seguir las recomendaciones del plan. 
La ciudad considerada como formal se construye fuera del perímetro 
oriental, en especial aquellas que se ubican en el valle del río. La ciudad 
informal lo hace sobre el perímetro occidental. 
Zonas reservadas para áreas verdes son ocupadas mientras que áreas 
destinadas para densidad media, ubicadas al oriente de la Avenida 
oriental permanecen vacantes. 
El uso comercial se concentra en el centro aunque el comercio de 
maquinaria y ferreterías debería trasladarse sobre la Avenida Norte 
Las áreas destinadas para comercio de maquinaria y ferreterías se 
vuelven residenciales, mientras ese comercio continúa ubicado en el 
centro
Los usos industriales se subdividen en artesanal (sin ubicación 
especifica), general cerca de la licorera, de bodegaje en la zona actual del 
IDEMA y la industria pesada se traslada aún más al norte 
Ninguna de las previsiones de la zonificación industrial se lleva a cabo. 
RENOVACION URBANA 
Planeado Ejecutado 
Se proponen tratamientos de conservación para áreas en buen estado 
que sólo requieren mantenimiento y las de rehabilitación para las que 
requieren mejoras (en sitios con procesos marginales). Se propone la 
erradicación de viviendas cuando no hay posibilidades técnicas de 
mejoría y la suspensión de la construcción y parcelación fuera del 
perímetro urbano y en zonas de rondas y zanjones. 
La conservación histórica tropieza con grandes dificultades por oposición 
local a los reglamentos del entonces Instituto de Cultura (nacional). Con 
recursos nacionales se logra la restauración de valiosos bienes 
patrimoniales, pero en materia de conservación contextual se obtiene todo 
lo contrario. 
La rehabilitación de barrios marginales no se consigue, por el contrario 




Ampliar perímetro de servicios para incluir a Los Muiscas Se realizó  la ampliación incluyendo a Los Muiscas como un área especial,
con la advertencia de no continuar desarrollos dispersos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de PAL, 1976. 



























































1958- 19730 500 1.000 1.500 2.000250
Meters
Fuente: Elaboración propia con fuentes indicadas


































































1958- 19730 500 1.000 1.500 2.000250
Meters
Fuente: Elaboración propia con fuentes indicadas
















































1958- 19730 500 1.000 1.500 2.000250
Meters
Fuente: Elaboración propia con fuentes indicadas
Plano 56. Previsiones del Plan Vial y realizaciones durante el periodo 1990-2005 
Elaboración propia a partir de fuentes indicadas








































Otros 1990-20050 500 1.000 1.500 2.000250
Meters
Elaboración propia a partir de aerofotografías IGAC 2005 
La Villa Olímpica desde laderas orientales 
Fuente: Foto ROSERO, A. 2006
Ciudadela Industrial ubicada en el extremo Norte de Tunja 
Elaboración propia y fotografías autora 2007
Plataforma interior de la Terminal de Transportes de Tunja 
Foto HIDALGO, A. 2008














































































































2005, E- Enclave cerrado
2005, EO- Enclave Vacante
2005, F1- Loteos
2005, F2- Unifamiliares






1974- 19890 500 1.000 1.500 2.000250
Meters
Elaboración propia a partir de Aerofotografías IGAC 2005 y otras fuentes indicadas 



































































1974- 19890 500 1.000 1.500 2.000250
Meters
Elaboración propia a partir de Aerofotografías IGAC 2005 y otras fuentes indicadas 









1- Discontinuidad equipamientos años 30
2- Discontinuidad Sur 40-70
3- Estado Rojas Pinilla 50
4- Grandes Públicas 70-80
5- Dispersión colmatación loteos 1990-2005
6- Fragmentación enclaves 1980-2005
7- Redensificación pequeños 1990-2005
37 Mixto clave 3 y 7
57 Mixto Clave 5 y 7
Resto del Trazado0 500 1.000 1.500 2.000250
Meters





1 9 9,2 2,7% 0,8%
2 70 24,4 7,1% 2,0%
3 267 166,7 48,3% 13,9%
4 99 32,2 9,3% 2,7%
5 187 48,8 14,1% 4,1%
6 56 45,2 13,1% 3,8%
7 29 9,1 2,6% 0,8%
37 14 7,1 2,1% 0,6%
57 9 2,2 0,6% 0,2%
Subtotal 740,0 344,8 100,0% 28,8%
Otros 1560 851,8 71,2%
Total 2300 1196,6 100,0%
Ocupación Momentos clave
